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Th~matischeKartenalsGrundlagederlandlichenEntwicklung
inAthiopien
1. Einleitung Einesderwichtigsten,furunsHingstselbstversHind-
lichenHilfsmittelzurErfassungderVerteilung,des
ZustandesundderDynamikvonnattirlichenRes-
sourcen,Landnutzungs-SystemenundVerteilungs-
musternsowievon Humanfaktorensindthemati-
scheKarten.RealWitsnaheAngabentibermenschli-
cheAktiviUitenimKontextlokalerUmweltparame-
tersowiezurEntwicklungmoglicherSzenarienrur
diezuktinftigeEntwicklungeinesRaumesbenoti-
geneinesolidetopographischeBasiszurDarstel-
Athiopienist rur dieWeltoffentlichkeitdasLand
der Hungersnote,derUmweltzerstorungundder
Burgerkriege.NurwenigesindsichbewuBt,wierie-
sig,agro-okologischdifferenziertundkulturelldi-
vergentdiesesGebirgslandamHornvonAfrika in
Wirklichkeitist.DiesermangelhafteInformations-
standist nichtnur beiAuBenstehenden,sondern
auchunterExpertenundlokalenInstitutionenweit-
verbreitet.
Abb. 1 Athiopischer Selbstversorgungsbauermit Ochsenpflug in einer stark genutztenLandschaft. TrotzverhaltnismaBig
hoher Produktivitatsind die Degradationsprozessedurch BodenerosionauBerstalarmierend.
H. Hurni, StationAnjeni, Juni 1985.
Hans Hurni, Gruppe fOrEntwicklungund Umwelt, Geographisches Institutder Universitat,Quartiergasse 16,3013Bern
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lungraumlicherInformation.DasZieldiesesArti-
kelsistes,dieHauptproblemeAthiopienskurzauf-
zuzeigenunddieRolletopographischerundthema-
tischerKarten im EntwicklungsprozeBdiesesarm-
sten Landes der Erde mit einemBruttosozialpro-
dukt pro Kopf derBevolkerungvonknapp100US$
(1986)zuunterstreichen.
In Athiopien lebenfast50Millionen Menschenund
70Millionen SttickVieh, d.h. ahnlicheZahlengro-
Benwie in der restlichen,achtmalgroBerenSahel-
zone zusammen.Die UrsachendieserKonzentra-
tion sind leichterklarbar:Es sinddieHohenstufen
oberhalb1300mbis3600mli. M., dierund43%des
1,221Millionen QuadratkilometergroBenLandes
ausmachenund trotz der Sahel-Breitengradevon
6°-19°n. Br. mit durchschnittlich500-2000mmJah-
resniederschlagenund gemaBigtenbis klihlenTem-
peraturenoptimaleBedingungenflir Regenfeldbau
und Viehwirtschaftaufweisen.So leben 80% der
Bevolkerungund 60% desViehs im Gebirge(CON-
STABLE,1985),die Leute alsseBhafteBauernin ei-
ner Subsistenzlandwirtschaft,basierendaufGetrei-
debau, Ochsenpflug-Systemenund einer minima-
lenmarktwirtschaftlichenAbhangigkeit.Rund85%
der Bevolkerungsind in der Landwirtschafttatig
undfastalledavonalsSelbstversorger(innen).
2. Ressourcennutzung,Hungersnoteund
HindlicheEntwicklung
Vier FaktorenbegrlindendiehoheAnfalligkeit der
athiopischenBauern flir Hungersnote:Zum einen
bestehtnachMesfinWolde-Mariam(1984)mit der
Selbstversorgungs-LandwirtschafteinehoheUnab-
hangigkeitder Bauernvon staatlichenund markt-
wirtschaftlichenSystemen,was bewirkt, daB ein
TransportsystemundentsprechendeLagerkapazita-
tenflir Getreidekaumvorhandensind,alsoin Not-
zeitenauchnichtalsNetzwerkezurVersorgungder
landlichenBevolkerungmitHilfsgiiternfunktionie-
renkonnen.ZumzweitenistdieSahel-Breitenzone
auch in Athiopien anfallig flir markante Nieder-
schlags-Variabilitaten,waswegenderhohenBevol-
kerungsdichtenbei einemregionalenProduktions-
ausfall,z.B. durchDlirre oderandereFaktoren,im-
mer in eine Krisensituationmlindet, verstarktje
nachRegion durchBiirgerkriege,hoheUnzugang-
lichkeitodergroBehistorischeUmweltschadigung.
ZumdrittenschlieBlichistdieletztgenannteDegra-
dationdernatlirlichenRessourcenVegetation,Bo-
denundWasserin vielen,vor allemnordlichenGe-
bieten Athiopiens schon so weit fortgeschritten,
daBdieBedingungenflir einenSelbstversorgerbe-
deutend schlechtersind als zu Beginn landwirt-
schaftlicherAktivitatenvor einigenJahrtausenden.
Die Produktivitatder Bodenist oft aufunter50%
ihres ursprlinglichenNiveausgesunken.Zum vier-
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tenschlieBlichhatdiegroBeBevolkerungszunahme
von 2,9% pro Jahr in diesemJahrhundertwesent-
lichzueinerVerstarkungderAnfalligkeitfUrHun-
gersnotegeflihrt,daheutein einerbetroffenenRe-
gionmeistdoppeltsovieleLeutewohnenalsnoch
vor20Jahren.
Abb.2 DerWeilerAstoch(vgl.Abb.3)ineinerauBerststark
geschadigtenKulturlandschaftmitstarkreduzierterBoden-
produktivitatnachjahrhundertelangemAckerbauundunge-
nOgendemBodenschutz.
Luftbild:H.Humi,StationAnditTid,April1985.
SeitderAbsetzungHaile SelassiesimJahre1974hat
dieathiopischeRegierungzahlreicheProgrammein
Gang gesetzt,um mit landlicherEntwicklung die
oben genanntenProblemezu losen. Neben einer
umfassendenLandreform (1975)wurdeneigentli-
che basisdemokratische Bauernvereinigungen
(rund 20000im ganzenLand) aufgebautund mit
der UntersttitzunginternationalerOrganisationen
(FAO, World Food Program,UNDP, EG, Bilate-
rale) Umweltprojektedurchgeflihrt,die allgemein
alserfolgreichbeurteiltwerden.
DanebengabesvieleFehlentwieklungenwiez.B.
dieeinseitigeFarderungvonProduktionsgenossen-
schaftenundStaatsfarmen,diezwarnur 3% des
landwirtsehaftliehgenutztenLandes ausmaehten,
abertiber80%derstaatliehenFarderungsmitteler-
hielten. Oder die Umsiedlungvon 600000Bauern
im Gefolgeder Hungersnotvon 1984/85,die keine
LasungderProblemebraehte,ebensowenigwiedas
Dorfprogramm,in welchemdieverstreutenWei1er-
siedlungenzu Darfern zusammengezogenwurden
(HURNI.1990b).
Viele FehlentwicklungenundtibereiltgeplantePro-
grammehattenmitbesserenKenntnissenlokalerSi-
tuationenund regionalerUbersiehtenvermieden
werdenkannen,wenndieseInformationverfligbar
gewesenundeingebraehtwordenware.Leideraber
mangeltesin Athiopien niehtnur analIenProduk-
ten und Dienstleistungenzur Befriedigung der
Grundbedtirfnisse,sondern aueh an Karten als
Grundlage effizienter Entwicklungsplanung.Das
GeographiseheInstitut der Uni Bern, dassiehseit
1973in Athiopienengagiertundseit1981mitUnter-
sttitzungder «Direktion flir Entwieklungszusam-
menarbeitundhumanitareHilfe» einlandesweitar-
beitendesForsehungsprojektzur Bodenkonservie-
rung und landliehenEntwieklungunterhalt,betei-
ligtesiehstetsauchan derinhaltlichenGestaltung
topographischerund thematiseherKarten in ver-
sehiedenenRegionenAthiopiens.
3.Topographischeundthematische
Ubersichtskarten
Die ersteund bisher einzigetopographiseheAuf-
nahmedes ganzenLandes wurde 1963-1972mit
amerikaniseherHilfe gemaeht.97Kartenbla.tterim
MaBstab1:250000liefernzuverlassigeInformatio-
nen zum Relief (lOO-m-Hahenlinien)und demda-
malsexistierendenStraBennetz.Leider basiertder
Waldbestandauf oberflaehlieherInterpretational-
terLuftbilder,undaufeinegenaueFeldverifikation
von Ortsnamenund Ortsehaftenwurdewegender
geringenZugangliehkeitoftverzichtet.Seit1971ist
die «EthiopianMappingAuthority»(EMA) daran,
genauereKartenimMaBstab1: 50000zuproduzie-
ren (20-m-Hahenlinien),die auf deutlichbesserer
Feldverifikationbasieren.Bis 1989wurden543Kar-
tenangegangen,diezwarerst34%desLandes,aber
bereitsrund 60% desHochlandesdecken.Weiter
wurden 180 Karten im MaBstab 1: 2000 oder
1:2500von Stadtenproduziert.SehlieBlichstellte
die EMA stark generalisierteKarten im MaBstab
1: 1000000des Landes (nur 500-m-Hahenlinien)
sowie eine (relativ ungenaue) Ubersiehtskarte
(1 :2000000) auf Grundlage alter italienischer
oder engliseherKarten zusammen(EMA, 1990).
Letztere UbersichtsmaBstabewerdenzur Zeit in
Zusammenarbeitmit unseremInstitut auf Grund-
lagederheuteexistierendengenauerenKartenneu
bearbeitet.
Tab.1 ThematischeUbersichtskarteni AthiopienmiteinerpersbnlichenBeurteilungihrerQualitatdurchdenAutor.
I:artenthema Jahr Geschatzte GenauigkeitKassstab Inhaltliche Basis
Geological map of Ethiopia 1:2 Mio Luftbilder, Detailkarten % 20 km fur Schichtgrenzen,
aber trotzdem reI."' genau
Sehr ungenau, keine Feld-
aufnahmen
% 20 km, % 200 Hohenmeter,
Relief sehr ungenau
Sehr generell, auf ungenauem
Relief basierend
sehr generell, wenig Ruck-
sicht auf Relief
Keine Feldarbeit
Eth. Mapping Authority
1980
Soil map of Ethiopia 1980 1:2 Mio
Relief map of Ethiopia 1982 1:2 Mio
Temperature map of Ethiopia 1980
1980
1:2 Mio
Rainfall map of Ethiopia 1:2 Mio
Desertification map of Eth. 1980
(ca.)
1:2 Mio
Ministry of Agriculture
Gemorphology and soils 1984 1:1 Mio
Land resources 1984 1:1 Mio
Land use/Land cover 1984 1:1 Mio
Mean annual rainfall
Climax vegetation
1983
1983
1:2 Mio
1:2 Mio
Generalized agro-climatic
Land use potential
Soils
Land suitability
1984
1984
1984
1984
1:2 Mio
1:2 Mio
1:2 Mio
1: 2 Mio
Geologische Karte
Topographie (100 m),
Strassennetz, Ortsnamen
ca. 40 Stationen
ca. 170 Stationen
Quellen unbekannt
Satellitenbilder,
einige Bodenprofile
Satellitenbild, Geom.
Karte, Klimakarten
Satellitenbild (Landsat)
Geom. Einh. grob, aber ~ut;
Bodeneinheiten sehr generell
sehr grob
Sehr grobe Schatzung der
analogen Farbkomposition
Relativ genau
Wenig Feldarbeit, aber gute
Schatzung
Relief ungenau
Sehr generell und
Sehr generell und
Sehr generell und
Ca. 170 Stationen
Relief, Klima
Andere Karten
Andere Karten
Geom. & soils
Diverse Karten
ungenau
ungenau
ungenau
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ThematischeKartengibtesin Athiopienparadoxer-
weise fast ausschlieBlichim UbersichtsmaBstab
(1: 1000000oder1: 2000000),obschonmander-
artige inhaltlicheInformationals Generalisierung
detaillierterKarten erwartensollte.Tabelle1 gibt
einen Uberblick uber die existierendenthemati-
schenKartenin AthiopienundeineBeurteilungih-
rer Qualitat.Nebenderobenerwahntensystemati-
schenProblematik leiden samtlicheKarten unter
der ungenauentopographischenBasis sowie der
Tatsache,daBoft inhaltlicheModelle aufdasathio-
pische Hochland angewendetwurden,deren Ge-
nauigkeitnichtmit lokalenDatenuberprtiftwerden
konnte.
Aus obengenanntenGrundensind die bisherigen
thematischenKarten schlechtgeeignet,landliche
Entwicklungsplanungrelevant zu fOrdern. Bei-
spielsweisebestehenubergrund1egendeFragenwie
500m
LandnutzunghochstungenaueAngaben:Der An-
teil der ackerbaulichgenutztenFlache schwankt
von8Millionenbis18MillionenHektaren,jenach
InterpretationderKarten!
4.KartenzurliindlichenEntwicklung
Das DilemmaderUngenauigkeitkleinmaBstabiger
Karten und ihrer schlechtenVerwendbarkeitfUr
landliche Entwicklungsplanungkann nur gelOst
werden, wenn einerseitsgenauere,realitatsbezo-
geneModelle fUrdiejeweilsgewunschtengroBeren
MaBstabeentwickeltwerdenund andererseitsdas
ProblemderGeneralisierungundRegionalisierung
lokaler Aussagengelostwerdenkann. Von Anbe-
ginnseinerFeldarbeitenin Athiopien imJahre1973
hat sich das GeographischeInstitut auf derartige
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ForschungsprojektBodenkonservierung- Athiopien
Standardprograrnrn Spezialprograrnrn
(ausgewahlteStationen)
Biologische
Konservierungs-
Versuche
Produktions-
Messungen
Produktivitats-
Versuche
Landnutzungs-
Verteilungpro
Anbauperiode
Erosions-
Testflachenund
Kartierungen
Hydrologie-
Messnetz
(Feldkasten,
Kleineinzugsgebiete)
Klima-
Stationen
Demographische
Erhebungen
Bodenfruchtbarkeits-
Messungen
Bodeneinheiten
undDegradation
Topographie,
Vegetation,
D~rfer,etc.
Abb.4 Raumliche Informationsschichtendes Geographischen Informations-Systems(GIS)des Bodenkonservierungspro-
gramms (Zeichnung:K. Herweg).
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Fragestellungenkonzentriert.1m Sammelband
«CartographyanditsApplicationforGeographical
andEcologicalProblems»,herausgegebenvon
B.MESSERLIundK.AERNI(1978),wurdenKartenim
MaBstab1:25000undgroBertiberdasSemienge-
birgeimNordenAthiopienszudenThemenStadt-
entwicklung,Markt, Landnutzungsentwicklung
undBodenerosionpubliziert,diebereitswertvolle
Grundlagenflir Entwicklungsprogrammelieferten.
BeispielsweisekonntederbekannteSemien-Natio-
nalparkdetailliertgeplantwerden(HURNI.1986),es
wurdeerstmalseindrticklichdemonstriert,wiesich
dieBevolkerungsentwicklungaufdieAusdehnung
desKulturlandesauswirkte,odereszeigtesich,daB
dieBodenerosionsschadenasResultatjahrhunder-
telangerNutzungohneBodenkonservierungsind.
LetzteresThemawirdseit1981in einemlandeswei-
tenNetzvonsiebeninverschiedenenagro-okologi-
schenZonengelegenenForschungsstationendes
«SoilConservationResearchProject»desInstituts
in Zusammenarbeitmit demathiopischenLand-
wirtschaftsministeriumintensiviertweiterverfolgt
(HURNI,1982).
Jedesder1-7km2groBenEinzugsgebietewurdeim
MaBstab1: 5000neu kartiertund im MaBstab
1: 10000publiziert(Abb.3). Diese topographi-
schenGrundlagenbildetendieBasisftirBodenkar-
ten(BONOandSEILER.1983,1984;WEIGEL.1986;KE-
FENIKEJELA,inVorbereitung)unddienenauchflir
dieregelmaBigeKartierungderLandnutzungjeder
Anbauperiodeseit1981.DasganzeForschungspro-
grammbasiertaufeinemgeographischenInforma-
tionssystem,wieesinAbb.4dargestelltwird.
Die AnalysederlangjahrigenErhebungenerlaubt
eineVielzahlvonRtickschltissenzurDynamikder
Bodenerosion(vgl. BELAYTEGENE.in Vorberei-
tung),derLandnutzung,derProduktionoderder
WirksamkeitvonBodenkonservierung.Abb.5zeigt
beispielsweisedasResultatderraum-zeitlichenA -
bau-undProduktionsstudiein derStationHunde
Lafto/Harergemit Daten,die von B.SCHUPBACH
(1988)zusammengestelltwurden.AusderGesamt-
produktionisteinerseits1984dermassiveProduk-
tionseinbruchwegenDtirreklarinterpretierbarund
andererseitsein leichterTrendzur absolutenAb-
nahmederProduktionimEinzugsgebietvon1982-
1986feststellbar,dessenAuswirkungenwegender
Bevolkerungszunahmenochrelativverstarktwer-
den.
DerartigeTrendslassensichabernichtnurflir ein-
zelneForschungsstationenf ststellen,sondernmit
bestimmtenModellenundunterbestimmtenAn-
nahmenauchim landesweitenMaBstab(Abb.6,
HURNI.1990a).Hierzeigtsichdeutlich,daBbeider
gegenwartigenE twicklungsdynamikvorallemwe-
genderBevolkerungszunahmein dennachsten50
Jahrendie heutenochvorhandenenRessourcen
klarungentigendseinwerden,mitmassivenatio-
50
GeschatzterBedarfderBevolkerung
(250kg/Person/Jahr;1982:560Personen,1986:630Personen)
0
1982 1983 1984 1985 1986
Jahr
Abb.5 Nahrungsmittel-Gesamtproduktiondes2,34km2groBenEinzugsgebietesHundeLattodesBodenkonservierungs-
progr$mmsinderHarerge-Regionvon1982bis1986(ZusammenstellungdurchB. Schupbach,1989).
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Abb.6 HypothetischerLandbedarfderathiopischenLandwirtschaftbelheutigenEntwicklungstrendsundDegradationin
dennachsten50Jahren(Hurni,1990a).
nalenKrisen in derViehwirtschaftwegenVerknap-
pungdesWeidelandesschonin dennachsten15Jah-
ren, und einer Krise desKulturlandesin etwa25
Jahren.
5.Ausblick
DerartigeglobaleRessourcennutzungsmodellewie
obenbeschriebenkonnenersternstgenommenwer-
den, wenn sieauf soliden,groBmaBstabigerhobe-
nen Datenund Prozessenin dendiversenokologi-
schenundkulturellenZonendesriesigenHochlan-
desbasieren.ObschoninAnsatzenvorhanden,sind
die existierendenDaten, Modelle und Resultate
viel zusparlich,urnstatistischsignifikanteExtrapo-
lationenzuzulassen.
GroBmaBstabigeBeitragewie diejenigendes«Soil
ConservationResearchProject»in Athiopien sind
zwar konzeptionellrichtigangelegt,kommenaber
angesichtsder drohenden Katastrophen relativ
spat. Trotzdem miissen derartigeAnstrengungen
urn ein Vielfachesverstarktwerden. Gleichzeitig
konnenauchkleinmaBstabigeBeitragedeutlichver-
bessertwerden,indembeispielsweisedievonSatel-
liten aufgenommeneInformationvermehrtmitein-
bezogenwird. Allgemein liegt in der kartographi-
schenund thematischenInformationsbeschaffung
in AthiopieneingrossesPotentialzurVerbesserung
derSituation,dennraumlichdifferenzierteundzeit-
lich dynamischeAussagensindfUr eineverbesserte'
EntwicklungspolitikdiesesriesigenLandesvonent-
scheidenderBedeutung.
Zusammenfassung
AthiopiensProblemeder Ressourceniibernutzung,
der Unterentwicklung,der Anfalligkeit fUr Hun-
gersnoteund der regionalenKonflikte sind auf
seine gebirgigeLage, seine agrookologischeViel-
falt, sein kulturgeschichtlichesAlter und die Ein-
fliisse von auBen zuriickzufUhren.Viele gutge-
meinteEntwicklungsbemiihungenscheiternzudem
an mangelnderraumlicher Information als Pla-
nungsgrundlage.Die nationalen und internationa-
lenBemiihungenzurBeseitigungdiesesEngpasses,
mit besondererBeriicksichtigungtopographischer
und thematischerKarten als Grundlagelandlicher
Entwicklung,werdenin diesemArtikel angespro-
chen.
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